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KONSEP MOL (IPMKM) DI SMA NEGERI 1 TERAS TAHUN 2017/2018. 
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Maret. Juli 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) ada tidaknya miskonsepsi 
pada siswa di materi konsep mol kelas X MIPA SMA Negeri 1 Teras Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018. (2) letak miskonsepsi pada materi konsep mol. (3) berapa 
persen tingkat miskonsepsi pada materi konsep mol pada siswa kelas X MIPA SMA 
Negeri 1 Teras Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini 
diambil menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X MIPA 2 SMAN 1 Teras. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik triangulasi data dengan wawancara, test diagnostik, dan 
analisis dokumen berupa buku sumber belajar. 
Hasil penelitian ini didapatkan tingkat miskonsepsi siswa pada rentang 
rendah sampai sedang yaitu 13.33% dan 53,33%. Miskonsepsi yang terjadi pada 
konsep mol sebagai berikut: Menentukan hubungan jumlah mol dengan volume dan 
massa dalam keadaan STP sebesar 38.33%, menentukan hubungan jumlah partikel 
,mol dan massa zat 30.00%, Menentukan massa atom relatif/massa molekul relatif 
zat 43.33%, hubungan hukum kekekalan massa dalam persamaan reaksi 13.33%, 
dan menentukan jumlah mol suatu molekul, senyawa, dan zat 31.11% dengan 
deskripsi pada masing-masing miskonsepsi. Tingkat miskonsepsi pada materi 
konsep mol pada siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun ajaran 
2017/2018 pada keseluruhan materi konsep mol adalah sedang (32,89%).  
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ABSTRACT 
Pramudya Darmawan Arga Manggala. K3314041. STUDENT’S 
MISCONCEPTION IDENTIFICATION ON MOL CONCEPT AT GRADE 
X USING ONLINE TEST INSTRUMEN PENDIAGNOSIS MISKONSEPSI 
KONSEP MOL (IPMKM) IN SMA NEGERI 1 TERAS 2017/2018. 
Undergraduate. Surakata: The Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University. July 2018. 
This study aimed to determine: (1) whether or not misconception of the 
students in the concept of mole class X MIPA SMA Negeri 1 Teras Boyolali 
academic year 2017/2018, (2) the location of misconception on mole concept 
material, and (3) how many percentage of misconception level on mole concept 
material in grade X students MIPA SMA Negeri 1 Teras Boyolali academic year 
2017/2018. 
This research used a qualitative approach. The sample in this research is 
taken used a purposive sampling technique. Subjects in this study were students of 
class X MIPA 2 SMAN 1 Terrace. Data collection techniques used data 
triangulation techniques with interviews, diagnostic tests, and document analysis in 
the form of learning resource books. 
The results of this study discovered the level of student misconception in 
the range of low to moderate is 13.33% and  53.33%. The misconceptions that occur 
in the concept of mole as follows: Determine the relationship of the number of 
moles with volume and mass in the STP state of 38.33%, determine the relationship 
of the number of particles, moles and mass of substances 30.00%, Determining 
relative atomic mass / molecular mass relative 43.33% conservation of mass in the 
reaction equation 13.33%, and determining the number of moles of a molecule, 
compound, and substance. 31.11% with a description of each misconception. The 
degree of misconception on mole concept materials in grade X students MIPA SMA 
Negeri 1 Teras Boyolali academic year 2017/2018 on the whole mole concept 
material is moderate (32.89%). 
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